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$FXOWXUDpXPWHUPRSROLVVrPLFR(QYROYHXPDJDPDGHVLJ
QL¿FDGRV TXH VH UHODFLRQDP FRPKiELWRV FRVWXPHV VRFLDELOLGDGH
HQWUHRV LQGLYtGXRV1DVSDODYUDVGH,VDXUD%RWHOKRS
D³>@FXOWXUDpWXGRTXHRVHUKXPDQRHODERUDHSURGX]VLPEyOL
FDHPDWHULDOPHQWHIDODQGR´&RPRXPDIUDomRGHVVHXQLYHUVRDV
SROtWLFDV S~EOLFDV FXOWXUDLV UHIHUHPVH j H[SUHVVmR GR WUDEDOKR GH
UHSUHVHQWDomROHYDQGRHPFRQVLGHUDomRRVYDORUHVFRPSDUWLOKDGRV
VRFLDOPHQWH'H¿QHPVHSHODVVXDVIXQo}HV LQVWUXPHQWRVHPHLRV
SDUDDUHDOL]DomRGHGLUHLWRVFXOWXUDLVUHFRQKHFLPHQWRGHPRGRVGH
VDEHUID]HUHYLYHUSRGHQGRVHUHODFLRQDUFRPLGHLDVGHFLGDGDQLD
GHUHFRQKHFLPHQWRVRFLDODSURGXomRVLPEyOLFDHRID]HUDUWtVWLFR
58%,0$YDORUL]DomRGDFXOWXUDTXHHVWiFRQWLGDQRFRWL
GLDQRGD VRFLHGDGHH HVWLPXODRGHVHQYROYLPHQWR VRFLDO 6,/9$
0,'/(-eQHVVHVHQWLGRTXHVHSHUFHEHRFDUiWHUFHQWUDOGDV
SROtWLFDVS~EOLFDVGHFXOWXUDFRPRVHQGRXPDH[LJrQFLDGDVVRFLHGD
GHVPRGHUQDV&$/$%5(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$FRQWHFHTXHDFXOWXUDHQTXDQWRSROtWLFDS~EOLFDSDGHFHGH
FRRUGHQDomRIHGHUDWLYD1mRKiPHFDQLVPRVHIHWLYRVTXHDOLQKHP
RVSURSyVLWRVHSURJUDPDVHQWUHRVHQWHVIHGHUDGRVGHIRUPDGHVFHQ
WUDOL]DGDHFRRUGHQDGD7DPEpPQmRKiXPDWUDQVIHUrQFLDFRQVWLWX
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FLRQDOGHUHFXUVRVSDUDDVVXEXQLGDGHVGHJRYHUQRRTXHDFRORFD
HPXPDHVSpFLHGHEDOFmRGHUHFXUVRVVHMDPS~EOLFRVRXSULYDGRV
&DGDXPPHUFDGRHHVWDGREXVFDSDUDVLDOJXPDVROXomRTXHOKHV
SHUPLWD H[HFXWDU HVVDSROtWLFD FXOWXUDO VHMD HODGH FDUiWHUS~EOLFR
RXSXUDPHQWHPHUFDGROyJLFR1RHQWDQWRDWUDLUDDWHQomRHVREUH
WXGRRV UHFXUVRVGRPHUFDGR VmRQHFHVViULRV HVWtPXORVSDUDTXH
VHSRVVDP¿QDQFLDURVSURMHWRVFXOWXUDLV2VHWRUS~EOLFRLQWHUYpP
QHVWHVHJPHQWRDWUDYpVGDUHQ~QFLDWULEXWiULDRIHUHFLGDDRVHWRUSUL
YDGRSDUDLQYHVWLUQHVVDiUHD'85$1'*289(,$%(5*0$1
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3DUDHVWHDUWLJRDSHVTXLVDVHEDVHRXQDFXOWXUDFRPRFRQVX
PR8PEHPS~EOLFRTXHVHUHODFLRQDFDGDYH]PDLVFRPPHUFD
GRDOpPGHVHUPDLVXPIDWRUJHUDGRUGHUHQGD&$/$%5(
-(6623$FXOWXUDSRGHHQWmRVHUYLVWDFRPRXPQHJyFLR
eVREHVVDSHUVSHFWLYDTXH,VDXUD%RWHOKRFKDPDDWHQomRDR
UHIRUoDUTXHDTXHVWmRGR¿QDQFLDPHQWRGHSURMHWRVFXOWXUDLVDXW{
QRPRVSRUPHLRGDUHQ~QFLDWULEXWiULDDVVXPLXRFHQWURGRVGHED
WHVVREUHHVVDSROtWLFDS~EOLFD$VVLPGHDFRUGRFRPDDXWRUDVHMD
SHOD UHVWULomRRUoDPHQWiULDGRVJRYHUQRVRXPHVPRSHODRPLVVmR
GHOLEHUDGDRVUXPRVGDSROtWLFDFXOWXUDO¿FDUDPDFDUJRGRVHWRUSUL
YDGR$FRQWHFHTXHWDLVTXHVW}HVQmRSRGHPVHUREVHUYDGDVLVRODGD
PHQWHRXDSHQDVSHORSULVPDGRRUoDPHQWRGRJRYHUQRIHGHUDOTXH
DFDEDVHQGRRSULQFLSDODOYRGRVGHEDWHVVREUHDUHQ~QFLDWULEXWiULD
QRTXHVHUHIHUHjVOHLVGHLQFHQWLYRjFXOWXUD
2VGHPDLVHQWHVIHGHUDGRVVREUHWXGRRVHVWDGRVQmRSRGHP
VHUGHL[DGRVGHODGRHPWRGDHVVDGLVFXVVmR6mROHJLVODo}HVHV
WDGXDLVGLVWLQWDVVREUHRLQFHQWLYR¿VFDOjFXOWXUDTXHVHHVSDOKDUDP
SHORSDtV7RGDVWrPSRUEDVHXPGRVLPSRVWRVPDLVUHOHYDQWHVGR
SDtVHPWHUPRVGHYROXPHGHUHFXUVRVTXHpR,PSRVWRVREUH&LUFX
ODomRGH0HUFDGRULDVH6HUYLoRV,&06(pVREUHDGHVFHQWUDOL]D
omRGHVVHIRUPDWROLEHUDOGHFRQGXomRGHVVDSROtWLFDS~EOLFDTXHVH
SUHWHQGHFRQGX]LURVDUJXPHQWRVGHVWHDUWLJR0DLVHVSHFL¿FDPHQWH
HPUHODomRDRDSDUDWRGDOHLHVWDGXDOGHLQFHQWLYRjFXOWXUDGRHVWD
GRGR5LRGH-DQHLURHRVVHXVGHVGREUDPHQWRVQRTXHVHUHIHUHDRV
HIHLWRVSUiWLFRVGHVVDOHJLVODomR
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UrQFLDGDVDWULEXLo}HVGR(VWDGRHPFXVWHDUHVVDSROtWLFDSDUDRVH
WRUSULYDGR7UDWDVHGHXPLQVWUXPHQWRSHORTXDORHVWDGRQRVWUrV
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SDUDRVHWRUSULYDGRTXHLQYHVWHHPSURMHWRVFXOWXUDLV2(VWDGRVH
LQFXPEHGHDSURYDURSURMHWRFXOWXUDOSDUDDFDSWDomRGHUHFXUVRVH
FRQWURODUDVXDH[HFXomR6$1726'(3$8/2(TXLYDOH
SRUWDQWRDXP¿QDQFLDPHQWRLQGLUHWRGDSROtWLFDS~EOLFD(VVHFD
UiWHUPDLVOLEHUDOGDVUHJUDVWUDQVIHUHDRSURGXWRUFXOWXUDOR{QXVGD
FDSWDomRGRVUHFXUVRVSDUDRFXVWHLRGRVHXSURMHWRMXQWRDRPHUFD
GR$VVLPDSDUWLUGRVDQRVGHR%UDVLODVVXPHXPDSRVWXUD
OLEHUDOGHSROtWLFDFXOWXUDOTXHVHPDWHULDOL]DQDEXVFDGHSDWURFtQLR
HLQYHVWLPHQWRSULYDGRSDUDRVHWRU$GRWDVHHQWmRRPHVPRPR
GHORGRVSDtVHVHXURSHXVHGRV(VWDGRV8QLGRVRGHUHQ~QFLD¿VFDO
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(PWHUPRVPDLVJHUDLVDVOHLVGHLQFHQWLYRjFXOWXUDVHMDQR
kPELWR IHGHUDO HVWDGXDLV RXPXQLFLSDLV HVWLPXODP D SDUFHULD GR
SRGHUS~EOLFR FRPD LQLFLDWLYDSULYDGDQR VHQWLGRGH IRPHQWDU DV
Do}HVFXOWXUDLVHPFDGDUHJLmRHQRVGLYHUVRVVHJPHQWRVFXOWXUDLV
3RUWDQWRUHIHUHVHDXPMRJRGHVRPDSRVLWLYDRQGHRVDWRUHVHQ
YROYLGRVQHVVHSURFHVVRGHSURGXomRFXOWXUDOWHQGHPDVHEHQH¿FLDU
UHFLSURFDPHQWH$SURSRVWDGHVWHDUWLJRFDPLQKDQRVHQWLGRGHEXV
FDUXPHQWHQGLPHQWRVREUHDUHODomRGRVSURGXWRUHVFXOWXUDLVFRPD
OHLGHLQFHQWLYRFXOWXUDOQRkPELWRHVWDGXDO2HVWXGRYLVDLGHQWL¿FDU
RXVRSHORPHUFDGRFXOWXUDOGDOHLGHLQFHQWLYRV¿VFDLVSDUDUHDOL]D
omRGHSURMHWRVFXOWXUDLVQRHVWDGRGR5LRGH-DQHLURHQWUHRVDQRV
GHH
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$GLQkPLFDGDV OHLVGH LQFHQWLYRjFXOWXUDQR%UDVLORFRUUH
HPWUrVHWDSDVSULQFLSDLVQDSULPHLUDRVJRYHUQRVIHGHUDOHVWDGXDLV
RXPXQLFLSDLVDSURYDPRVSURMHWRVVXEPHWLGRVQDVHJXQGDRVSUR
SRQHQWHVSURGXWRUHVFXOWXUDLVFDSWDPRVUHFXUVRVQRPHUFDGRHVH
UHVSRQVDELOL]DPMXQWRDRJRYHUQRSHORVSURMHWRVHSRU~OWLPRRV
LQYHVWLGRUHVSDWURFLQDGRUHVHPSUHVDRXSHVVRDItVLFDTXHDSOLFDP
VHXVUHFXUVRVQHVVHVSURMHWRVFXOWXUDLVDSURYDGRVSDVVDPDWHUGLUHL
WRDRVEHQHItFLRV¿VFDLVSUHYLVWRVQDVUHVSHFWLYDVOHLVGHLQFHQWLYR
FXOWXUDO
2 JRYHUQR IHGHUDO DWXD SRUPHLR GR0LQLVWpULR GD&XOWXUD
0LQ&RXGD$JrQFLD1DFLRQDOGH&LQHPD$QFLQH$OHJLVODomR
IHGHUDOYLJHQWHQRSDtV D/HLQGHGH]HPEURGH
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PDLVFRQKHFLGDFRPR/HL5RXDQHW WHPFRPRREMHWLYRSURPRYHU
DSRLDU LQFHQWLYDU D SURGXomR FXOWXUDO H DUWtVWLFD EUDVLOHLUD DWUDYpV
GREHQHItFLR¿VFDO(VWLPXODDLQLFLDWLYDSULYDGDDLQYHVWLUQRVHWRU
FXOWXUDO FRP UHFXUVRV RULXQGRV GD UHQ~QFLD ¿VFDO GR ,PSRVWR GH
5HQGD,5VHMDSDUDSHVVRDVMXUtGLFDVRXItVLFDV$VOHLVIHGHUDLVGH
LQFHQWLYRjFXOWXUDDFDEDUDPLQÀXHQFLDQGRRVGHPDLVHQWHVIHGHUD
GRVDDGRWDUHPFULWpULRVSDUHFLGRVFRPVHXVUHVSHFWLYRVLPSRVWRV
'85$1'*289(,$%(5*0$1$VYDULDo}HVRFRUUHP
GHDFRUGRFRPRWLSRGRLPSRVWRHSRUFHQWDJHPGHUHQ~QFLDVHQGR
TXH RV JRYHUQRV HVWDGXDLV HPXQLFLSDLV DWXDP SRU LQWHUPpGLR GH
VXDV6HFUHWDULDVGH&XOWXUDRX6HFUHWDULDVGH(GXFDomR$UHQ~QFLD
¿VFDOQRVHVWDGRVRFRUUHFRPR,PSRVWRVREUH&LUFXODomRGH0HU
FDGRULDVH6HUYLoRV,&06HQRVPXQLFtSLRVFRPR,PSRVWRVR
EUH6HUYLoRVGH4XDOTXHU1DWXUH]D,6641RX,PSRVWR3UHGLDOH
7HUULWRULDO8UEDQR,37802,6e6&267$0('(,526
%8&&29DOHOHPEUDUTXHQmRVmROHJLVODo}HVH[FOXGHQWHV
$VXEPLVVmRGHXPSURMHWRFXOWXUDODXPDGHWHUPLQDGDOHLGHLQFHQ
WLYRFXOWXUDOQmRHOLPLQDDSRVVLELOLGDGHGH UHDSUHVHQWiORDRXWUD
OHLHPRXWUDHVIHUDGHJRYHUQR$VYDULDo}HVSULQFLSDLVRFRUUHPQR
WULEXWRDVHUGHGX]LGRRVLQYHVWLPHQWRVQRFDVRGRVHVWDGRVHPXQL
FtSLRV7DOFRPRHVWiH[HPSOL¿FDGRQR4XDGUR
Quadro 1 - Leis de incentivo e as esferas do Governo
Governos
Instâncias
governamentais
responsáveis por 
aprovar os projetos
Leis de 
Incentivo
Fiscal
Impostos devidos
Patrocinadores e/
ou Investidores
Federal
Ministério da Cultura 
(MinC)
Agência Nacional de 
Cinema (ANCINE)
Lei Rouanet 
Lei do 
Audiovisual
Imposto de Renda 
(IR)
Empresas
públicas e/
ou privadas e 
pessoa física
Estaduais Secretarias de Cultura Lei do ICMS
Imposto sobre 
Circulação de 
Mercadorias e 
Serviços (ICMS)
Empresas
públicas e/
ou privadas e 
pessoa física
Municipais
Secretarias de Cultura 
e/ou Fundações de 
Cultura
Lei Municipal
Imposto sobre 
Serviços de 
Qualquer Natureza 
(ISSQN)
Imposto Predial e 
Territorial Urbano 
(IPTU)
Empresas
públicas e/
ou privadas e 
pessoa física
Fonte: Informações da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro. 
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$VOHLVGHLQFHQWLYRjFXOWXUDGHDFRUGRFRP,VDXUD%RWHOKR
UHVXOWDUDPGHXPDPRELOL]DomRGHDUWLVWDVHSURGXWRUHVTXH
VHYLUDPREULJDGRVDVDLUHPEXVFDGHSDWURFtQLRSULYDGRSDUDRGH
VHQYROYLPHQWRGHVXDVDWLYLGDGHV)RUDPFULDGDVDVVRFLDo}HVWDQWR
SDUDDSURPRomRGLUHWDGHSURMHWRVGHQDWXUH]DDUWtVWLFDHFXOWXUDO
TXDQWRSDUDDX[LOLDUDPDQXWHQomRGHLQVWLWXLo}HVFRPRPXVHXVWH
DWURVFLQHPDWHFDVHQWUHRXWUDV$SDUWLUGDFULDomRGHRUJDQLVPRV
GHVFHQWUDOL]DGRVSRGHVHREVHUYDUXPPRYLPHQWRHPGLUHomRDXPD
GLYHUVL¿FDomRGHDWLYLGDGHVIRUDGDWXWHODGRSRGHUS~EOLFR
$FULDomRGDV OHLVGH LQFHQWLYRjFXOWXUDSDUWHGHXPDFRQ
FHSomRQDTXDORVHWRUSULYDGRLQGLYtGXRVHHPSUHVDVFRPRGH
FRUUHUGR WHPSR HP WHVH FULDULDXPDFRQVFLrQFLDGD LPSRUWkQFLD
RXPHVPRRKiELWRGHSDWURFLQDURXLQYHVWLUQRVHWRUFXOWXUDO1R
SULPHLURPRPHQWRWRGRVVHEHQH¿FLDULDPRHVWDGRUHSDVVDULDSDUD
RVHWRUSULYDGRXPDSDUFHODGDVVXDVDWULEXLo}HV$VHPSUHVDVLQYHV
WLULDPQRVHWRUXPDSDUWHGRLPSRVWRTXHSDJDULDPDRSRGHUS~EOLFR
HWHULDPHPFRQWUDSDUWLGDRPDUNHWLQJGHVXDVHPSUHVDVS~EOLFDV
RXSULYDGDVYHLFXODGRDRSURGXWRFXOWXUDO'85$1'*289(,$
%(5*0$1  6$1726'( 3$8/2  (QWUHWDQWR DV
WDLVH[SHFWDWLYDVQmRVHHYLGHQFLDUDP1DSUiWLFDSUHYDOHFHXXPDOy
JLFDPDLVPHUFDGROyJLFDHPTXHVHVREUHVVDLULDPRVJDQKRVFRPR
PDUNHWLQJFXOWXUDOGHFRUUHQWHGDUHQ~QFLD¿VFDO02,6e6
2XVHMDVHREHQHItFLR¿VFDOSRGHVHUFRQVLGHUDGRFRPRVHQGRXPD
YDULiYHO LQGHSHQGHQWH R VHX FRQWUDSRQWR D YDULiYHO GHSHQGHQWH
TXH VmRRVSURMHWRV FXOWXUDLV D VHUHP¿QDQFLDGRV HVVHV WHQGHPD
EXVFDUPHUFDGRVFRQVXPLGRUHVPDLRUHVHGHPDLRUSRGHUDTXLVLWLYR
8PDHVSpFLHGHHIHLWRQmRHVSHUDGRGDSROtWLFDDSDUWLUGHVVDOyJLFD
OLEHUDO0DVTXHVHWUDWDGHXPDFDXVDOLGDGHUHODWLYDPHQWHVLPSOHV
RJUDQGHLQYHVWLGRUGDFXOWXUDDVHPSUHVDVVHYDOHGDUHQ~QFLD¿V
FDOPDVWHPRVROKRVYROWDGRVSDUDRVFRQVXPLGRUHVGDTXHOHVSUR
GXWRVFXOWXUDLV¿QDQFLDGRVTXHHPERDPHGLGDVmRRVSUySULRVFRQ
VXPLGRUHVGDVVXDVPDUFDV&RPHIHLWRWHPVHTXHRPDLRUYROXPH
GHUHFXUVRVSDUDRVSDWURFtQLRVLQYHVWLPHQWRVDRVSURMHWRVFXOWXUDLV
±IUXWRVGDSDUFHULDHQWUH(VWDGRHHPSUHVDVSULYDGDVRXS~EOLFDV
±QmRWHYHFRPRGHVWLQR¿QDORVSURGXWRUHVFXOWXUDLVVLWXDGRVQRV
PXQLFtSLRVLQWHULRUDQRV
3DUHFHSRUWDQWRXPDOyJLFDTXHVHUHWURDOLPHQWDRVSURSR
QHQWHVFRPPDLRUHVLQIRUPDo}HVHDFHVVRHVWmRQRVJUDQGHVFHQWURV
TXHDJORPHUDPRVPDLRUHVLQYHVWLGRUHVHPSURMHWRVFXOWXUDLVTXH
VmRDVJUDQGHVFRUSRUDo}HVHTXHSRUVXDYH]FRQFHQWUDPRS~EOL
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FRFRQVXPLGRUGHVVHVSURMHWRVFXOWXUDLVHGDVPDUFDVGHVVDVHPSUH
VDV(VHWDOOyJLFDpSHUFHELGDQDOHLIHGHUDOGHLQFHQWLYRjFXOWXUD
SDUHFHVHUPDLVFRQFHQWUDGDDLQGDQDVOHLVHVWDGXDLVHPTXHSHVHR
PHQRUYROXPHGHUHFXUVRVDVHURIHUHFLGRFRPRUHQ~QFLD¿VFDO
7RGDYLDLQGHSHQGHQWHPHQWHGRkPELWRGHDWXDomRDVOHLVGH
LQFHQWLYRjFXOWXUDHVWLPXODPDSDUFHULDHQWUHRS~EOLFRHRSULYDGR
1RHQWDQWRDVXERUGLQDomRGDVSROtWLFDVGH¿QDQFLDPHQWRjVDo}HV
FXOWXUDLVGHVHQYROYLGDVUHIRUoDDVXSUHPDFLDGRFXVWHLRHPSUHVDULDO
HP GHWULPHQWR GR HVWDGR 58%,0 &267$0('(,526
%8&&2
1HVVHVHQWLGRQDPDLRULDGDVYH]HVDSUySULDHVWUXWXUDGDV
OHJLVODo}HVTXHQRUPDWL]DRVLQFHQWLYRV¿VFDLVGLVWDQFLDXPJUDQ
GH Q~PHUR GH SHTXHQRV SURGXWRUHV FXOWXUDLV TXH QmR FRQVHJXHP
IRUPDWDUSURMHWRVTXHDWHQGDPjVH[LJrQFLDVOHJDLVHSRUWDQWRQmR
XVXIUXHP GHVVH EHQHItFLR 6$1726'( 3$8/2 *HUDO
PHQWH HPPXQLFtSLRV PHQRUHV QmR Ki FXUVRV SUR¿VVLRQDOL]DQWHV
VHMDHPIXQomRGHXPDGHPDQGDSHTXHQDRXSRUIDOWDGHDSRLRGRV
JRYHUQDQWHVRTXH WRUQDRSUREOHPDSDUD HVVHVSURGXWRUHV DLQGD
PDLV DJXGR$VVLP DPDLRU SDUFHOD GRV EHQH¿FLiULRV GDV OHLV GH
LQFHQWLYR j FXOWXUD HVWi FRQFHQWUDGDQRVJUDQGHV FHQWURV XUEDQRV
RTXHUHIRUoDRFDUiWHUH[FOXGHQWHTXHDOHJLVODomRSRGHSURSLFLDU
'HVVHPRGRDFDEDSRUFULDUUHODo}HVDVVLPpWULFDVTXHVHFD
UDFWHUL]DPSHORDFHVVRDRFRQKHFLPHQWRHEHQHItFLRVGDOHJLVODomR
FXOWXUDOEHPFRPRDFHQWUDOL]DomRGDVGHFLV}HVQDVPmRVGDVHP
SUHVDVH D FRQFHQWUDomRQRHL[R5LRGH -DQHLURH6mR3DXOR±QR
FDVRDVGXDVFDSLWDLV58%,0$UHJLmR6XGHVWHFRQFHQWUD
FHUFDGHGRVUHFXUVRVGHVWLQDGRVSHODOHLGHLQFHQWLYRjFXOWXUD
FRQWXGRQHPGHSHUWRFRUUHVSRQGHDGDSRSXODomR8PFRQ
WUDSRQWRpDUHJLmR1RUWHFXMRDSRLRjFXOWXUDUHSUHVHQWDDSHQDV
GDFDSWDomRQDFLRQDO6,/9$0,'/(-1HVVDPHVPDOLQKD
-RVp&DUORV'XUDQGSDUJXPHQWDTXH³>@pPXLWRIUH
TXHQWHDV6HFUHWDULDV(VWDGXDLVFRQFHQWUDUHPUHFXUVRVQDVFDSLWDLV
GRV HVWDGRV VREUHSRQGRVH jV UHVSHFWLYDV 6HFUHWDULDV0XQLFLSDLV
HQTXDQWRIDOWDYDPYLVmRHYRQWDGHVREUHRTXHID]HUQR LQWHULRU´
eSRUHVVDSHUVSHFWLYDTXHVHFRQVROLGDRDUJXPHQWRGHVWHDUWLJR
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 32/Ë7,&$&8/785$/12(67$'2'25,2'(-$1(,52DGHVFHQWUDOL]DomRGRLQFHQWLYRjFXOWXUD
$6HFUHWDULDGH(VWDGRGH&XOWXUDGR5LRGH-DQHLUR6(&
RUJDQL]DDSROtWLFDFXOWXUDOGRHVWDGRDSDUWLUGHSURMHWRVHSURJUDPDV
FXOWXUDLV6HJXQGR LQIRUPDo}HVGD6(&H[LVWHD¿JXUDQRUPDWLYD
GR)XQGR(VWDGXDOGH&XOWXUDPDVTXHDLQGDQmRIRLUHJXODPHQWD
GR2GHVHQKRGDVSROtWLFDVGHFXOWXUDDGRWDGRSHOD6(&SRGHVHU
REVHUYDGRQR4XDGUR
Quadro 2 - Projetos e Programas Culturais da Secretaria 
de Estado de Cultura do Rio de Janeiro
Projetos e Programas Culturais 
(SEC/RJ)
Descrição
Editais
Incentivar, apoiar e fomentar atividades culturais em todo 
o território do Rio de Janeiro. São várias as seleções 
públicas, por meio de editais, em áreas como audiovisual, 
artes visuais, cultura popular e museus.
Pontos de Cultura do Estado 
do Rio de Janeiro
Os Pontos de Cultura são defi nidos como iniciativas 
culturais desenvolvidas pela sociedade civil que estão 
sendo potencializadas pelo Governo Federal, através 
do Programa Mais Cultura, em conjunto com o Governo 
Estadual.
Incubadoras Rio Criativo
O projeto Rio Criativo - Incubadoras de Empreendimentos 
da Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro foi 
criado com o objetivo de estimular a consolidação de 
empreendimentos criativos no estado.
Novas Cenas
A iniciativa promove a circulação de grupos teatrais e 
musicais compostos por atores em formação, ou recém-
formados, por espaços do interior do Estado.
Banda Larga
Programa de Atualização para Bandas de Música do 
Estado do Rio de Janeiro.
Bibliotecas Parque
Bibliotecas públicas multifuncionais em comunidades com 
acesso imediato e fácil à informação.
Sistema Estadual de Cultura
Sistema estadual integrado ao nacional e aos sistemas 
municipais. Em 2015 foi construída uma nova legislação 
para a cultura fl uminense.
Fonte: Informações da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro. 
1RFRQMXQWRGH LQLFLDWLYDVGD6HFUHWDULDGH(VWDGRGH&XO
WXUDGR5LRGH-DQHLURHPRJRYHUQRODQoRXR3URJUDPDGH
$SRLRDR'HVHQYROYLPHQWR&XOWXUDO 3$'(&GRVPXQLFtSLRVGR
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HVWDGRGR5LRGH-DQHLURFRPRSURSyVLWRGHDWXDUQDVVHJXLQWHViUH
DVTXDOL¿FDomRGDJHVWmRS~EOLFDGDFXOWXUDSUHVHUYDomRGRSDWUL
P{QLRPDWHULDOIRUWDOHFLPHQWRGDLGHQWLGDGHFXOWXUDOHPHOKRULDVQD
LQIUDHVWUXWXUDSDUDDFXOWXUDORFDO7UDWDVHGHXPSURJUDPDFULDGR
LQLFLDOPHQWHSDUD³>@DSRLDURVPXQLFtSLRVH[FOXtGDDFDSLWDO´
5,2'( -$1(,52  GHPRGR HVWLPXODU R VHWRU FXOWXUDO D
QHVVDVORFDOLGDGHVXPDYH]TXHKiXPDQtWLGDFRQFHQWUDomRGRPHU
FDGRFXOWXUDOQDFDSLWDO'85$1'S$HVWUXWXUDIXQ
FLRQDOGHVVHSURJUDPDRFRUUHSHORHPSHQKRRUoDPHQWiULRGDSUySULD
6(&HWDPEpPSHORDSRUWH¿QDQFHLURGR0LQ&$DGRomRGHVVHSUR
JUDPDFRPXPYLpVPDLVGLUHFLRQDGRSDUDDVLQLFLDWLYDVHHPSUHHQ
GLPHQWRVFXOWXUDLVQRLQWHULRUGRHVWDGRLQGLFDDSUHRFXSDomRFRP
XPDVLWXDomRSUiWLFDTXHpDFRQFHQWUDomRGRVSURMHWRVFXOWXUDLVQRV
JUDQGHVFHQWURV6mRQHVVDVORFDOLGDGHVTXHIDOWDPUHFXUVRVGHWRGD
RUGHPTXHVHUHÀHWHREDL[RQ~PHURGHSURMHWRVFXOWXUDLVDSURYDGRV
SHODVOHLVGHLQFHQWLYR(HVVHpRPHVPRFHQiULRTXHVHSRGHWUDoDU
QDVPDLVGHGXDVGpFDGDVGHYLJrQFLDGDOHLGHLQFHQWLYRFXOWXUDO
WDQWRQRkPELWRIHGHUDOFRPRHVWDGXDLVFRPRpRFDVRGR5LRGH
-DQHLURREMHWRGHVWHHVWXGR
(VVHSUREOHPDVHDVVRFLDjUHODomRPXLWRHVWUHLWDHQWUHS~EOL
FRHSULYDGRQDFXOWXUDTXHUHIRUoDDGHSHQGrQFLDGRVUHFXUVRVSUL
YDGRVHXPVLJQL¿FDGRPHUFDGROyJLFRGLUHFLRQDGRDRS~EOLFRFRQ
VXPLGRUGHPDUFDVTXHVHYDOHPGHVVHPDUNHWLQJFXOWXUDO&267$
0('(,526%8&&2
1R(VWDGRGR5LRGH-DQHLURDOHLGHLQFHQWLYRjFXOWXUDVH
JXHRVPHVPRVSUHFHLWRVGDOHJLVODomRIHGHUDOFRPRXPPHFDQLVPR
GHIRPHQWRjFXOWXUDHTXHLQVWLWXLRLQFHQWLYR¿VFDOSDUDHPSUHVDV
FRQWULEXLQWHVYDULDQGRR WULEXWRTXHSDVVDD VHUR ,&062VGH
PDLVSURFHGLPHQWRVPDQWLYHUDPVHSUDWLFDPHQWHRVPHVPRVGHVGH
DDSURYDomRGRVSURMHWRVFXOWXUDLVDSURYDGRVSHOD6HFUHWDULD(VWD
GXDOGH&XOWXUDDFDSWDomRGHUHFXUVRV MXQWRDRVHWRUSULYDGRHD
SUHVWDomRGHFRQWDV
9DOHGL]HUTXHRDUFDERXoROHJDOTXHGH¿QHHRULHQWDRVLQ
FHQWLYRV¿VFDLVDRVHWRUSULYDGRHPUHODomRDRV LQYHVWLPHQWRVHP
SURMHWRVFXOWXUDLVQRHVWDGRGR5LRGH-DQHLURFRQWDFRPXPDVpULH
GHOHLVGHFUHWRVHUHVROXo}HV$OHLTXHGHXRULJHPDHVVHVPHFDQLV
PRVGHLQWHUYHQomRSULYDGDQRFXVWHLRGDFXOWXUDGR5LRGH-DQHLUR
VXUJLXH[DWDPHQWHQRPHVPRDQRGDSURPXOJDomRGD/HL5RXDQHW
HP'HVGHHQWmRHVVDOHLIRLPRGL¿FDGDDFDGDGH]DQRVVHQ
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GRD~OWLPDOHLHGLWDGDHP-iR6LVWHPD(VWDGXDOGH&XOWXUD
GR(VWDGR IRLHIHWLYDGRDSHQDVHPSRU OHLHVSHFt¿FD$IRUD
HVVHHPDUDQKDGRGHOHLVRVPHFDQLVPRVTXHGHWHUPLQDPRIXQFLR
QDPHQWRGHVVH LQVWUXPHQWRGHSROtWLFD FXOWXUDO VmRRUGHQDGRVSRU
FLQFRGHFUHWRVTXHUHJXODPGHVGHDFRQFHVVmRGHLQFHQWLYRV¿VFDLV
DRV SURMHWRV FXOWXUDLV DWp R IXQFLRQDPHQWR GR )XQGR(VWDGXDO GH
&XOWXUD9LJRUDPWDPEpPXPDUHVROXomRTXHGLVFLSOLQDDDSOLFDomR
GRVUHFXUVRVS~EOLFRVFRQFHGLGRVSHOD6(&HGXDVLQVWUXo}HVQRU
PDWLYDV6mRSRUWDQWRGR]HQRUPDWLYDVYLJHQWHVHYLQWHUHVROXo}HV
(PPHLRDHVVHPL[QRUPDWLYRTXHUHJXODDSROtWLFDS~EOLFDSDUDD
FXOWXUDQRHVWDGRKiLQLFLDWLYDVTXHQmRVmRUHODFLRQDGDVDRPHFD
QLVPRGDOHLGHLQFHQWLYR
$VVLPFRPRDHVWUXWXUDIRUPDOGDOHJLVODomRGR5LRGH-D
QHLURVHJXHDOHLIHGHUDOWDPEpPRVVHXVUHVXOWDGRV2XVHMDRLQ
YHVWLPHQWRYLDOHLHVWDGXDOGHLQFHQWLYRjFXOWXUDPDQWpPRPHVPR
SDGUmRGDVOHLVIHGHUDLVFXMRVUHFXUVRVGDOHLVHFRQFHQWUDPQDFD
SLWDO GR5LR GH -DQHLUR ,VVR RFRUUH SRU XP DUUDQMR FRPELQDWyULR
HQWUHRHVWDGRHRVHWRUSULYDGR2SULPHLURSHODVXDLQFDSDFLGDGHGH
FXVWHDUXPDSROtWLFDS~EOLFDGHIRUPDGLUHWDHRVHJXQGRSRUOHYDU
VXDLPDJHPDRPDLRUQ~PHURGHSHVVRDVSRVVtYHO
$OHJLVODomRGR5LRGH-DQHLURUHIRUoDHVVDSUHPLVVDDRVH
YDOHUGRGLVSRVLWLYRGD'HFODUDomRGH,QWHQomRGH3DWURFtQLR',3
TXHVHUHIHUHDXPGRFXPHQWRQRTXDORSDWURFLQDGRU³>@IRUPDOL]D
VHXFRPSURPLVVRGHDSRLDURSURMHWRFXOWXUDOHVROLFLWDFRQFHVVmR
GHEHQHItFLR¿VFDO´DOpPGD³>@FRPSURYDomRGHFDSWDomRPtQL
PDHTXLYDOHQWHDGRYDORUVROLFLWDGRj/HLGH,QFHQWLYR´5,2
'(-$1(,52S(PWHUPRVPDLV WpFQLFRVR LQFHQWLYR
¿VFDOGHTXHWUDWDDOHJLVODomRGR5LRGH-DQHLURFRUUHVSRQGHD
GR ,&06D UHFROKHUHPFDGDSHUtRGRSDUDGRDo}HVRXSDWURFtQLR
GHSURGXo}HVFXOWXUDLVGHDXWRUHVHLQWpUSUHWHVQDFLRQDLVHSDUD
SDWURFtQLRGHSURGXo}HVFXOWXUDLVHVWUDQJHLUDV$7DEHOD WUD]RV
YDORUHVFRQFHGLGRVQDIRUPDGHEHQHItFLRDRVHWRUSULYDGRSHORHV
WDGRGR5LRGH-DQHLURHPWHUPRVGHUHQ~QFLD¿VFDO
Tabela 1 - Renúncia  scal – Lei de incentivo à cultura do Rio de Janeiro (2009-2016)*
Ano
Benefício Fiscal
(em R$)
Contrapartida
(em R$)
Concessão total
(em R$)
2009 70.759.052,27 18.029.954,07 88.789.006,34
2010 74.424.326,26 22.000.173,55 96.424.499,81
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2011 84.517.869,14 23.475.218,54 107.993.087,68
2012 99.209.939,00 28.192.454,00 127.402.393,00
2013 106.973.350,57 33.881.881,58 140.855.232,15
2014 78.685.942,88 23.645.979,10 102.331.921,98
2015 78.934.358,00 24.559.848,08 103.494.206,08
2016 79.956.877,50 18.033.821,13 97.990.698,63
Fonte: Informações da Secretaria do Estado de Cultura - Superintendência da Lei de Incentivo.
Nota: (*) Os valores não foram de> acionados.
2VYDORUHVDSUHVHQWDGRVSHOD6(&PRVWUDPGRLVDQRVGHVWR
DQWHVGRVGHPDLVHHPTXHRVYDORUHVUHIHUHQWHVjUHQ~Q
FLD¿VFDOGR,&06GR5LRGH-DQHLURWLYHUDPXPDHOHYDomRPpGLD
SUy[LPDGHFRPSDUDGRDRVDQRVDQWHULRUHVGDVpULH1DVHTX
rQFLDGDVpULHREVHUYDVHXPDUHGXomRGH HPUHODomRDRV
WUrV~OWLPRVDQRV(VVHPRYLPHQWRDFRPSDQKDFODUDPHQWHDSHUGD
RUoDPHQWiULDGRHVWDGR5LRGH-DQHLURQRTXHVHUHIHUHDRSULQFLSDO
WULEXWRHVWDGXDOHPIDFHGDFULVHTXHDVVRODRHVWDGRQRV~OWLPRV
DQRV9DOHUHVVDOWDUTXHRVUHFXUVRVDSUHVHQWDGRVSHORHVWDGRGR5LR
GH-DQHLURHPIRUPDGHEHQHItFLR¿VFDOWUDWDPGHYDORUHVRUoDGRV
TXHVHUmRH[HFXWDGRVDSDUWLUGDUHDOFRQGLomRGHDSURYDomRGRVSUR
MHWRVFXOWXUDLVHPTXDQWLGDGHHYDORUHV
 $1250$($35È7,&$'2,1&(17,92&8/785$/125,2'(-$1(,52
(PWHUPRVRSHUDFLRQDLVRVSURMHWRVVmRLQVFULWRVQR6LVWHPD
GH,QVFULomRGH$YDOLDomRGH3URMHWRV6,$3DSDUWLUGDSXEOLFDomR
GRVHGLWDLVSHOD6(&$&RPLVVmRGH$SURYDomRGH3URMHWRV&$3
¿FDHQFDUUHJDGDSHODDYDOLDomRGRVSURMHWRVKDELOLWDGRVQDHWDSDGH
SDUHFHUWpFQLFReFRPSRVWDSRUVHLVUHSUHVHQWDQWHVGD6(&HVHWH
PHPEURVLQGLFDGRVSHOR6HFUHWiULRGH(VWDGRGH&XOWXUD$HVFROKD
GRVSURMHWRVDVHUHPDSURYDGRVSDUDXVXIUXtUGRVEHQHItFLRVGDOHL
GHLQFHQWLYRjFXOWXUDGRHVWDGRpGDGDDSDUWLUGHFULWpULRVWpFQLFRV
HGHLQWHUHVVHS~EOLFR5,2'(-$1(,52+iXPFRQMXQWR
GHGRFXPHQWRVREULJDWyULRVRUoDPHQWRFURQRJUDPDGHDWLYLGDGHV
SODQREiVLFRGHGLVWULEXLomRSODQREiVLFRGHGLYXOJDomRSODQHMD
PHQWRPHWRGROyJLFRGHIRUPDomRFXOWXUDOHGHFODUDomRGHLQWHQomR
GHSDWURFtQLRDSDUWLUGHXPEDQFRGHHPSUHVDVKDELOLWDGDVDSDWUR
FLQDUHPSURMHWRVYLDOHLHVWDGXDOGHLQFHQWLYR(VVDGHFODUDomRWHP
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XPDIXQomRSULPRUGLDOSDUDVXEPLVVmRGRSURMHWRTXHSRGHUHÀHWLU
QDVXDDSURYDomR
2TXHVHSHUFHEHSRUWDQWRpXPIRVVREXURFUiWLFRTXHVHSDUD
RSURGXWRU FXOWXUDO VREUHWXGRDTXHOHVGRVPXQLFtSLRVGR LQWHULRU
GDV IRUPDOLGDGHVGDV OHLV GH LQFHQWLYR j FXOWXUD Mi QD HODERUDomR
GRVSURMHWRVFXOWXUDLVQRVPROGHVHVWDEHOHFLGRVSHORVHGLWDLVeTXH
YLDGHUHJUDHVWHVSURGXWRUHVQmRVHHQYROYHPFRPWDLVTXHVW}HVGH
FDUiWHUPDLVEXURFUiWLFRRTXHMiHVWDEHOHFHXPDEDUUHLUDSDUDRXVR
GRPHFDQLVPRGDV OHLVFXOWXUDLV(PPXLWRVFDVRVHVVDVEDUUHLUDV
VmRWUDQVSRVWDVSRUHVFULWyULRVHVSHFLDOL]DGRVQHVVDWHPiWLFD(VVHV
HQWUDYHV VmRPDLV DJXGRV TXDQGR VH WUDWD GH SURGXWRUHV FXOWXUDLV
GRVPXQLFtSLRVGRLQWHULRURQGHHVWHWLSRGHSUHVWDomRGHVHUYLoRV
HVSHFLDOL]DGRVpHVFDVVR$OyJLFDOLEHUDOHIULDSUHVHQWHQDVOHLVGH
LQFHQWLYRQDTXDORVSURGXWRUHVFXOWXUDLVWHULDPDPHVPDTXDOLGDGH
GHDFHVVRDHVWHPHFDQLVPRGHLQFHQWLYRH¿QDQFLDPHQWRDRVVHXV
SURMHWRVQDSUiWLFDQmRVHHYLGHQFLDeXPPHUFDGRFXOWXUDOTXHVH
DORFDSULQFLSDOPHQWHQDVFDSLWDLVHJUDQGHVFHQWURVRQGHHVWmRRV
HVFULWyULRVTXHFXLGDPGHVWHVHQWUDYHVEXURFUiWLFRVHDFDEDPVHQGR
LQFRPXQVQRLQWHULRU
3DUDDFRQFHVVmRGREHQHItFLR¿VFDOpQHFHVViULRTXHRSUR
MHWRVHMDDSURYDGRHTXHRSDWURFLQDGRUHVWHMDFDGDVWUDGRGHDFRUGR
FRPDVH[LJrQFLDVHVWDEHOHFLGDVSHOD6(&2XVHMDSDUDTXHRFRUUD
DSURYDomRGRSURMHWRFXOWXUDOKiDH[LJrQFLDSUpYLDGHDFHLWHSRU
SDUWHGDHPSUHVDTXHLUiSDWURFLQDUDTXHOHSURMHWR3RUWDQWRQRFDVR
GR5LRGH-DQHLURKiXPDLQYHUVmRQDRUGHPHPTXHDFDSWDomR
RFRUUHDQWHVPHVPRGDVXEPLVVmRGRSURMHWR(VVHPHFDQLVPRSRU
XPODGRSRGHDWXDUFRPRXPIDFLOLWDGRUDRSURGXWRUFXOWXUDOSRLV
RVHYHQWXDLVSDWURFLQDGRUHVMiHVWmRFDWDORJDGRVSHOD6HFUHWDULD1R
HQWDQWRLVVRSRGHWDPEpPVHUXPIDWRULQLELGRUDRVSURGXWRUHVGR
LQWHULRUGDGDDIDOWDGHDFHVVRDHVVDVHPSUHVDV
$SyV HVVD UiSLGD H[SODQDomR VREUH R URWHLUR IRUPDO SDUD D
HODERUDomRHVXEPLVVmRGHXPSURMHWRFXOWXUDOSHODOHLGHLQFHQWLYR
jFXOWXUDGR(VWDGRGR5LRGH-DQHLURQDVHomRVHJXLQWHDSUHVHQWD
UHPRVRVUHVXOWDGRVGDDSURYDomRGRVSURMHWRVFXOWXUDLV2LQWXLWR
DTXLpDQDOLVDUHVVHH[WUDWRGHDSURYDo}HVGHPRGRTXHVHSRVVD
LGHQWL¿FDU DOJXPDV TXHVW}HV FRPR iUHDV FXOWXUDLV SULYLOHJLDGDV
PXQLFtSLRVHSURSRQHQWHV,VVRVHWRUQDLPSRUWDQWHQDDYDOLDomRGD
OHLGHLQFHQWLYRFXOWXUDOHQTXDQWRXPLQVWUXPHQWRGHSROtWLFDS~EOL
FD GH DFHVVRXQLYHUVDO DRVSURGXWRUHV FXOWXUDLV EHPFRPRR VHX
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FDUiWHUOLEHUDOQRTXDOVHGHVORFDDDWULEXLomRGDSROtWLFDDRVDWRUHV
SULYDGRVGRPHUFDGRFXOWXUDOVHMDRSURSRQHQWHRXRSDWURFLQDGRU
 2VSURMHWRVDSURYDGRVSHORLQFHQWLYRFXOWXUDOQR5LRGH-DQHLUR
(VWDVHomREXVFDPDSHDURVUHVXOWDGRVGRVSURMHWRVDSURYDGRV
SHODOHLGHLQFHQWLYRjFXOWXUDGR(VWDGRGR5LRGH-DQHLURSDUDRV
DQRVGHDHDSDUWLUGHVVHEDQFRGHGDGRVWUD]HULQIRUPD
o}HVTXHSHUPLWDPDQDOLVDURSHU¿OGRLQFHQWLYRFRQFHGLGRSHODOHL
'HDQWHPmRPHUHFHTXHVHGHVWDTXHRSHUFXUVRHIHWXDGRSDUD
VHFKHJDUDHVVDVLQIRUPDo}HV(PFRQVXOWDj6HFUHWDULDGH(VWDGR
GH&XOWXUDQRVIRLGLWRTXHRVSURMHWRVGHLQFHQWLYRjFXOWXUDDSUR
YDGRVSDUDDFDSWDomRVDHPSXEOLFDGRVQR'LiULR2¿FLDOGR(VWDGR
GR5LRGH-DQHLUR'2(5-TXHSRUVXDYH]HVWmRGLVSRQLELOL]DGRV
QRVLWHGD6HFUHWDULDGH(VWDGRGH&XOWXUDSRUPHLRGDVGHFLV}HVGD
&$3$VGHFLV}HVVmRHQFDPLQKDGDVSDUDDVSXEOLFDo}HVQR'2(5-
QDGDWDGDSXEOLFDomRGHFDGDDSURYDomRQmRGH IRUPDFRQMXQWD
1mRKiXPDUHODomRGRVSURMHWRVDSURYDGRV+iTXHVHFRQVXOWDURV
GLiULRVQDVGDWDVLQIRUPDGDVSHOD&$3(PFDGDSXEOLFDomRWrPVH
DVLQIRUPDo}HVGHFDGDSURMHWR3RUWDQWRREDQFRGHSURMHWRVDSUR
YDGRVSDUDRVDQRVVREDQiOLVHIRLFRQVWUXtGRDSDUWLUGDFRQVXOWDGRV
YiULRVGLiULRVR¿FLDLVLQGLFDGRVSHOD&$3
(PWHUPRVRSHUDFLRQDLVRJRYHUQRGRHVWDGRRIHUHFHFRPR
EHQHItFLRWULEXWiULRDWpROLPLWHHVWDEHOHFLGRGHDEDWLPHQWRGR,&06
UHFROKLGRSHORHVWDGRTXHpRUoDGRDFDGDDQR7DPEpPDQXDOPHQ
WH VmR ODQoDGRV RV HGLWDLV DRV SURGXWRUHV FXOWXUDLV YLD OHL GH LQ
FHQWLYR j FXOWXUD$SDUWLU GDt WHPVHTXHRV SURGXWRUHV FXOWXUDLV
SHVVRDItVLFDRXMXUtGLFDHODERUDPVHXVSURMHWRVFRPRVUHVSHFWLYRV
RUoDPHQWRV$DSURYDomRSRGHVHUQDVXDWRWDOLGDGHGRYDORURUoDGR
SHORSURSRQHQWHRXXPDIUDomRGRPRQWDQWHDSUHVHQWDGR$OpPGH
XPDFRQWUDSDUWLGDH[LJLGDTXHJLUDHPWRUQRGHGDFRQFHVVmR
WRWDO7DLVTXHVW}HVDMXGDPDH[SOLFDUDVHYHQWXDLVGLIHUHQoDVHQWUH
DVIRQWHVFRQVXOWDGDVR'2(5-HD6(&
$7DEHODHYLGHQFLDDUHODomRTXDQWLWDWLYDGRVSURMHWRVDSUR
YDGRV SHOD 6HFUHWDULD GH&XOWXUD GR5LR GH -DQHLUR SDUD RV DQRV
DQDOLVDGRV2VGDGRVDSUHVHQWDGRVUHIHUHPVHDRVSURMHWRVTXHIR
UDPDSURYDGRVFRPRVUHVSHFWLYRVYDORUHVTXHSRGHPVHUFDSWDGRV
HTXHIRUDPGLYXOJDGRVSHOR'2(5-1mRVLJQL¿FDQRHQWDQWRTXH
HVVHVYDORUHVFRUUHVSRQGHPH[DWDPHQWHDRWRWDORUoDGRSHORSURMHWR
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DSUHVHQWDGRj6(&3DUDHVVDWDEHODRVGDGRVIRUDPDJUXSDGRVSRU
SURMHWRVDSUHVHQWDGRVQDFDSLWDOHPXQLFtSLRVGRLQWHULRUGRHVWDGR
Tabela 2 - Projetos aprovados lei de incentivo à cultura do 
Rio de Janeiro – capital e interior (2013-2016)*
Ano
Rio de Janeiro – Capital Interior do Rio de Janeiro Total
Nº
Projetos
Valor (em R$)
Nº
Projetos
Valor (em R$) Projetos
Renúncia (em 
R$)
2013 137 73.985.706,63 37 10.304.888,90 174 84.290.595,53
2014 133 77.296.542,98 40 13.030.078,49 173 90.326.621,47
2015 93 67.445.788,00 27 10.527.409,62 120 77.973.197,62
2016 160 51.756.688,02 29 8.606.533,50 189 60.363.221,52
Fonte: Elaborado pelos autores, conforme informações do Diário O cial do Estado do Rio de Ja-
neiro (várias edições). 
Nota: (*) Os valores não foram de> acionados.
2VGDGRVPRVWUDPXPDFRQFHQWUDomRGHSURMHWRVQDFDSLWDO
QRVTXDWURDQRVHPPpGLDGHQRTXHVHUHIHUHDRQ~PHURGH
SURMHWRVDSURYDGRVHXPDPpGLDXPSRXFRPDLRUGHHPWHU
PRVGHYDORUHVGHVWLQDGRVjUHQ~QFLD¿VFDOGR,&062JUi¿FR
GHL[DYLVXDOPHQWHPDLVHYLGHQWHHVVHGLVWDQFLDPHQWRHQWUHRQ~PH
URGHSURMHWRVHRVYDORUHVDHOHVDSRUWDGRVHQWUHDFLGDGHGR5LRGH
-DQHLURHRVPXQLFtSLRVGRLQWHULRUGRHVWDGR
Grá co 1 - Projetos culturais aprovados: capital e interior (2013-2016)
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Fonte: Elaborado pelos autores, conforme informações do Diário O cial do Estado do Rio de Ja-
neiro (várias edições). 
2*Ui¿FRWUD]RVSULQFLSDLVSURSRQHQWHVTXHWLYHUDPVHXV
SURMHWRVFXOWXUDLVDSURYDGRVSHOD&$3QRVHGLWDLVGD6(&GH
D(VVHGDGRpLPSRUWDQWHSRUTXHDOpPGHUHVVDOWDUDFRQFHQ
WUDomRGRVUHFXUVRVGDOHLHPDOJXQVSURMHWRVWDPEpPPRVWUDTXH
HVVHVSURSRQHQWHVHQFRQWUDPVHQDFLGDGHGR5LRGH-DQHLUR3DUDD
FRQVWUXomRGRJUi¿FRIRUDPVHOHFLRQDGRVRVFLQFRSURMHWRVFXOWX
UDLVFXMRYDORUDSURYDGRIRVVHDFLPDGH5PLOKmRHPFDGDDQR
7UDWDVHGHXPFULWpULRPHUDPHQWHDQDOtWLFRVHPQHQKXPULJRUHVWD
WtVWLFR0DLVFRPDLQWHQomRGHQmRWXPXOWXDUYLVXDOPHQWHRJUi¿FR
FRPLQIRUPDo}HVH[FHVVLYDV
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Grá co 2 - Principais proponentes com projetos culturais aprovados (2013-2016)
Fonte: Elaborado pelos autores, conforme informações do Diário O cial do Estado do Rio de Ja-
neiro (várias edições)..
$DQiOLVHLQGLYLGXDOL]DGDGRVSURMHWRVDSURYDGRVQRVHGLWDLV
GHFDGDDQRWUD]LQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVVREUHRIXQFLRQDPHQWRGD
OHLGHLQFHQWLYRjFXOWXUDGR5LRGH-DQHLUR(PD&RPLVVmR
GH$SURYDomRGH3URMHWRVGHVWLQRXDXP~QLFRSURSRQHQWHRHTXLYD
OHQWHDGRVUHFXUVRVGDOHLGHLQFHQWLYRjFXOWXUD'HXPWRWDO
GH5PLOK}HVGHUHFXUVRVDSURYDGRVSHOD&$3D$VVRFLDomR
GRV$PLJRVGD6DOD&HFtOLD0HLUHOHVDSURYRX5PLOK}HVSDUD
RSURMHWRFXOWXUDO5HIRUPDGD6DOD&HFtOLD0HLUHOHV6HJXQGD)DVH
QDiUHDGH(TXLSDPHQWRV&XOWXUDLV(VVHIRLRPDLRUYDORUDSURYDGR
DRORQJRGHWRGDDVpULHSHVTXLVDGDSDUDHVWHDUWLJR2VYDORUHVGHV
WLQDGRVDHVVHVFLQFRPDLRUHVSURMHWRVFXOWXUDLVHTXLYDOHPD
GHWRGRRRUoDPHQWRSDUD
1RDQRVHJXLQWHHPGRLVSURMHWRVFXOWXUDLVVHVREUHV
VDtUDP$/LJD,QGHSHQGHQWHGDV(VFRODVGH6DPEDGR5LRGH-DQHL
UR/,(6$FRPRSURMHWRFXOWXUDO6DPED3DWULP{QLR&XOWXUDOGR
%UDVLOFRPYDORUDSURYDGRSHOD&$3GH5PLOK}HVHD653UR
PRo}HV&XOWXUDLV/WGDFRPRSURMHWR&RSDFDEDQD5HYHLOORQ
QRYDORUGH5PLOK}HV$VRPDGRVYDORUHVDSURYDGRVSDUDRV
FLQFRSURMHWRVVHOHFLRQDGRVFKHJDDGRTXHIRLGHVWLQDGRSHOD
OHLGHLQFHQWLYRFXOWXUDOHP
3DUDRDQRGHKRXYHXPDFRQFHQWUDomRPDLRUGRVUH
FXUVRVHPSRXFRVSURMHWRVFRPHPFLQFRJUDQGHVSURMHWRV
FXOWXUDLV'HVVHVFLQFRSURMHWRVFXOWXUDLVSDUDHVVHDQRWUrVWLYHUDP
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XPYDORUH[SUHVVLYRDSURYDGRSHOD&$3$VVLPFRPRQRDQRDQWH
ULRU D/,(6$ WHYHDSURYDGRRSURMHWR FXOWXUDO6DPED3DWULP{QLR
&XOWXUDOGR%UDVLOQRPHVPRYDORUGRDQRDQWHULRU5PLOK}HV
2SURSRQHQWH5RFN:RUOG6$FRPRSURMHWRFXOWXUDO5RFNLQ5LR
WHYHDSURYDGRRYDORUGH5PLOK}HVHD653URPRo}HV
&XOWXUDLV/WGDFRPRSURMHWRFXOWXUDO&RSDFDEDQD5HYHLOORQ
QRYDORUGH5PLOK}HV
1R~OWLPRDQRGHVVDVpULHHPSRGHVHGL]HUTXHKRXYH
XPDPDLRUGHPRFUDWL]DomRGRVUHFXUVRVGDOHLGHLQFHQWLYRjFXOWXUD
GRHVWDGRGR5LRGH -DQHLUR)RLR HGLWDOTXH WHYHRPHQRUYDORU
WRWDOFRQFHGLGRHPEHQHItFLR¿VFDO5PLOK}HV3RUpPFRP
RPDLRU Q~PHURGHSURMHWRV DSURYDGRV2V FLQFRPDLRUHV YDORUHV
FRUUHVSRQGHP D  GR YROXPH FRQFHGLGR HP UHQ~QFLD ¿VFDO
EHPPHQRUTXHRVWUrVDQRVGDVpULH2SURMHWRFXOWXUDOFRPPDLRU
YDORUIRLGRPHVPRSURSRQHQWH653URPRo}HV&XOWXUDLV/WGDFRP
RSURMHWRFXOWXUDO&RSDFDEDQD5HYHLOORQSRUpPFRPXPYDORU
DSURYDGRSHOD&$3GH5PLOK}HVHTXLYDOHQWHDYH]HVPHQRU
TXHDPpGLDGRVRXWURVDQRV7DPEpPIRLR~QLFRDQRHPTXHXP
SURMHWRFXOWXUDOGRLQWHULRUGRHVWDGR¿FRXHQWUHRVFLQFRPDLRUHV
2SURMHWRFXOWXUDOGRSURSRQHQWH6DJLWiULR&XOWXUDO3URMHWRH3UR
GXomRGH(YHQWRV&XOWXUDLV/WGDFRPRSURMHWRFXOWXUDO)HVWLYDOGH
-D]]	%OXHVGH3DUDW\%RXUERQ)HVWLYDO3DUDWHQRPXQLFtSLRGH
3DUDW\HQRYDORUGH5PLOKmR
$7DEHODH[SDQGHXPSRXFRPDLVDDQiOLVHHIHWXDGDDFLPD
7UD]XPSHU¿OGRVSURMHWRVDSURYDGRVSHOD&$3SRUGRLVH[WUDWRV
GHYDORUHVDOpPGHDSRQWDURVPXQLFtSLRVDTXHVHGHVWLQDP0DLV
XPDYH]SHUFHEHVHDFRQFHQWUDomRGHVVHVSURMHWRVQRPXQLFtSLRGR
5LRGH-DQHLURTXHUHVSRQGHHPPpGLDSRUGHVVHVSURMHWRV
DSURYDGRV'RVGHPDLVPXQLFtSLRVSRGHVHIDODUGH3DUDW\H3HWUy
SROLVTXHDSDUHFHPFRPSURMHWRVQHVVDIDL[DGHYDORUDRORJRGHVVHV
TXDWURDQRVDQDOLVDGRV0DVQHQKXPPXQLFtSLRDSURYRXPDLVTXH
GRLVSURMHWRVDFLPDGRVYDORUHVFRQVLGHUDGRVSRUHVVDDQiOLVH
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Tabela 3 - Projetos aprovados pela SEC por extratos de valor (2013-2016)
 Ano
Nº de projetos 
aprovados com 
valor acima de 
R$ 1 milhão
Nº de projetos 
aprovados com 
valor acima de R$ 
500 mil
% Total de 
projetos
aprovados acima 
de R$ 500 mil
Municípios / Nº de 
projetos
2013 12 44 64,0
- Rio de Janeiro: 39
- Nova Iguaçu: 1
- Petrópolis: 2
- Porto Real: 1
- Rio Claro: 1
2014 13 56 66,4
- Rio de Janeiro: 48
- Paraty: 2
- Saquarema: 1
- Petrópolis: 1
- Valença: 1
- Rio das Ostras: 1
- Barra Mansa: 1
- Niterói: 1
2015 16 42 79,9
- Rio de Janeiro: 34
- Paraty: 1
- Bangu: 1
- Petrópolis: 1
- Piraí: 1
- Vassouras: 1
- Valença: 1
- Tinguá: 1
- Rio das Ostras: 1
2016 16 37 56,6
- Rio de Janeiro: 34
- Paraty: 2
- Piraí: 1
Fonte: Elaborado pelos autores, conforme informações do Diário O cial do Estado do Rio de Ja-
neiro (várias edições). 
(VVHV SURMHWRV VH FRQFHQWUDP HP iUHDV FXOWXUDLV$R ORQJR
GHVVHV TXDWUR DQRV DQDOLVDGRV REVHUYRXVH XPD FRQFHQWUDomR GRV
SURMHWRV DSURYDGRVH UHFXUVRVGHFXVWHLR3RU HVWH~OWLPRFULWpULR
FRPRVHREVHUYDQR*Ui¿FRGXDViUHDVVHGHVWDFDPDP~VLFDH
DDUWHVLQWHJUDGDV-XQWDVFRUUHVSRQGHPDTXDVHGRYROXPHGH
UHFXUVRVGHVWLQDGRVSHODOHLGHLQFHQWLYRjFXOWXUDQR5LRGH-DQHLUR
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Grá co 3 - Principais áreas culturais em termos de aprovação de recursos por projeto
Fonte: Diário O cial do Estado do Rio de Janeiro (várias edições). Elaborado pelos autores.
2IDWRGHRVSURGXWRUHVFXOWXUDLVGRLQWHULRUGRHVWDGRGR5LR
GH-DQHLURGLVSRUHPGHSRXFRVSURMHWRVDSURYDGRVSHODOHLGHLQFHQ
WLYRjFXOWXUDGR(VWDGRGR5LRGH-DQHLURSRGHVHUXPLQGLFDGRU
GHXPDEDL[DLQLFLDWLYDGRVSURGXWRUHVFXOWXUDLVQHVVDPRGDOLGDGH
GH FXVWHLR GD SURGXomR FXOWXUDO2X WDPEpP SRGH VHU UHÀH[R GD
FDUrQFLDGHSUR¿VVLRQDOL]DomRGHVVDiUHDGHHODERUDomRHFDSWDomR
GHUHFXUVRVSDUDSURMHWRVGHUHQ~QFLDWULEXWiULDQRVPXQLFtSLRVGR
LQWHULRU(FRPLVVRDEUHVHPmRGRDFHVVRDXPDIRQWHGHUHFXUVRV
FRQVLGHUiYHLV DLQGDTXHGHSHQGHQWHGD FDSWDomR MXQWR DRPHUFD
GRHPXPFRQMXQWRGHPXQLFtSLRVFRPJUDQGHVFRUSRUDo}HVHP
SUHVDULDLVTXHGHL[DPGHLQYHVWLUQDVORFDOLGDGHVRQGHH[SORUDPD
PDWpULDSULPDFRPRpRFDVRGRVPXQLFtSLRVTXHDEULJDPRPDLRU
FRPSOH[R LQGXVWULDOGHSHWUyOHRHJiVGR%UDVLOTXHpD%DFLDGH
&DPSRV%&HTXHFRQFHQWUDPRVLQYHVWLPHQWRVHVWDWDLVHSULYD
GRVQRVHJPHQWRSHWUROtIHURMXVWDPHQWHSRUVHURPDLRUUHVHUYDWy
ULRGHSHWUyOHRHJiVGRSDtVFRUUHVSRQGHQGRDPDLVGHGHWRGD
DSURGXomRR൵VKRUH
7UDWDVHGHXPDIHUUDPHQWDGLVSRQtYHODRVSURGXWRUHVFXOWX
UDLVTXHpDFHVVtYHOSHODVOHLVGHLQFHQWLYRjFXOWXUDHPTXHSHVHR
DUJXPHQWRGDWUDQVIHUrQFLDSHORSRGHUS~EOLFRGDUHVSRQVDELOLGDGH
GHFDSWDURV UHFXUVRVQRPHUFDGRXPDYH]DSURYDGRRPpULWRGR
SURMHWRFXOWXUDOSHORSUySULRHVWDGR2XVHMDDVLQLFLDWLYDVGRVSUR
GXWRUHVFXOWXUDLV ORFDLVQmR VHPDQLIHVWDUDPHPSURMHWRVTXHRUD
VXEPHWLGRVjDYDOLDomRGRHVWDGRYLDOHLVGHLQFHQWLYRQmRORJUD
UDP UHVXOWDGR'HVVHPRGR DSHVDU GR DFHVVRXQLYHUVDO jV OHLV GH
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LQFHQWLYRjFXOWXUDQDJUDQGHPDLRULDGRVPXQLFtSLRVÀXPLQHQVHV
WDOFRQGLomRQmRVHHIHWLYRXQDIRUPDGHDSURYDomRHUHDOL]DomRGRV
UHIHULGRVSURMHWRV $R ORQJRGRVTXDWURDQRVDQDOLVDGRVRVGDGRV
PRVWUDUDPXPDPpGLDGHPXQLFtSLRVGRLQWHULRUGRHVWDGRFRP
SURMHWRVDSURYDGRVGHXPWRWDOGHIRUDDFDSLWDO5LRGH-DQHLUR
3RUWDQWRDVVLPFRPRQDJUDQGHPDLRULDGRVPXQLFtSLRVGR
LQWHULRU QmR DSHQDV QR5LRGH -DQHLUR DV OHLV GH LQFHQWLYR WDQWR
QRkPELWRIHGHUDOFRPRHVWDGXDLVQmRWrPRPHVPRLPSDFWRFRPR
SHUFHELGRQDVFDSLWDLVHQRVJUDQGHVFHQWURV7UDWDVHGHXPTXHV
WLRQDPHQWR IUHTXHQWH QD OLWHUDWXUD HVSHFLDOL]DGD VREUH R JUDX GH
XQLYHUVDOLVPR GDV UHVSHFWLYDV OHLV ( QmR WHP XP ~QLFR FXOSDGR
/RQJHGLVVR1DPDLRULDGRVPXQLFtSLRVÀXPLQHQVHVREVHUYDVHR
VRPDWyULRGDVTXHVW}HVTXHGHVHPERFDPQHVVH UHVXOWDGR DEDL[D
FDSDFLGDGHGHDVOHLVGHLQFHQWLYRjFXOWXUDVHGLIXQGLUHPQRLQWH
ULRU,VVRSRUTXHWHPVHXPGHVHVWtPXORjFDSDFLWDomRSUR¿VVLRQDO
GHVVHVDJHQWHVFXOWXUDLVDIDOWDGHFRQKHFLPHQWRHGHLQWHUHVVHHP
UHODomRDRPDQXVHLRWpFQLFREXURFUiWLFRGRVIRUPXOiULRVGDVOHLVGH
LQFHQWLYRjFXOWXUDRGHVFRQKHFLPHQWRGRPHUFDGRHGDVHPSUHVDV
TXHFRPXPHQWH¿QDQFLDPHVVHVSURMHWRV6mRHQWUDYHVHQIUHQWDGRV
SHORVSURGXWRUHVFXOWXUDLVGRLQWHULRUD¿QDODORFDOLGDGHRQGHUHD
OL]DPVXDVSURGXo}HVFXOWXUDLVQmRDEUDQJHRJUDQGHS~EOLFRHLVVR
ID]WRGDDGLIHUHQoDSDUDRLQYHVWLGRUTXHTXHUYHUVXDPDUFDDVVR
FLDGDDSURMHWRVFXOWXUDLVGHPDLRULPSDFWR6mRSRUWDQWRTXHVW}HV
TXH SRGHP VHU SHUFHELGDV SHOR ODGR GD RIHUWD GH EHQV H VHUYLoRV
FXOWXUDLV WDQWRS~EOLFRVTXDQWRSULYDGRV$FRQWHFHTXHSHOR ODGR
GDGHPDQGDRXVHMDDTXHOHVSDUDRVTXDLV WDLVHVIRUoRVVmRVHH
TXDQGRVmRGLUHFLRQDGRVSHORVHWRUS~EOLFRHRXSULYDGRDUHVSRVWD
DFDEDVHUHIHULQGRDDo}HVGHFXUWRSUD]RTXHHPERDPHGLGDVH
PDWHULDOL]DPHPSROtWLFDGHHYHQWRV(D UHYHUVmRGHVVDFRQGLomR
QmRDFRQWHFHGRGLDSDUDDQRLWH'HPDQGDDWHQomRJHVWmRHWHPSR
&21&/86­2
$SDUWLUGHWRGDDSUREOHPiWLFDTXHHQYROYHDiUHDFXOWXUDOQR
%UDVLO VREUHWXGRPXQLFtSLRVGR LQWHULRUSRGHVHGL]HUTXHDV OHLV
GHLQFHQWLYR¿VFDOjFXOWXUDHPHVSHFt¿FRGDOHLHVWDGXDOWrPXP
FDUiWHUH[FOXGHQWHHLVVRQRVOHYDDTXHVWLRQDUHPTXHPHGLGDDV
OHLVGHLQFHQWLYR¿VFDOQRkPELWRIHGHUDOHHVWDGXDOEHQH¿FLDPRV
SURGXWRUHVFXOWXUDLVORFDLV"
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$VPDLVGHWUrVGpFDGDVGHYLJrQFLDGDVOHLVGHLQFHQWLYRj
FXOWXUD FRP VXDV DOWHUDo}HV H GHULYDo}HV HP QtYHO VXEQDFLRQDO
QDHVWHLUDGHXPDUJXPHQWR OLEHUDO FRQMXJDGRFRPDHVFDVVH]GH
UHFXUVRVGRHVWDGRQmRIRUDPFDSD]HVGHFULDUXPDFXOWXUDGHLQ
YHVWLPHQWRVSDWURFtQLRVRXDOJRTXHRYDOKDMXQWRDRVPXQLFtSLRV
GHVORFDGRVGRVSULQFLSDLVHL[RVGDVFDSLWDLVVREUHWXGR5LRGH-D
QHLURH6mR3DXOR$H[WHQVDPDLRULDGRVPXQLFtSLRVGRLQWHULRUGR
SDtVQmRSRVVXLRVPHVPRVDWUDWLYRVLQHUHQWHVDRVJUDQGHVFHQWURV
FRPRRS~EOLFRHDYLVLELOLGDGH$¿QDOQRVJUDQGHVFHQWURVpTXH
DFLUFXODomRGHSHVVRDVHGLQKHLURVHID]SUHVHQWHHPPXLWRPDLRU
LQWHQVLGDGHH[DWDPHQWHDRFRQWUiULRGDVFLGDGHVGRLQWHULRUTXHUH
SXOVDPRVJUDQGHVPHFHQDVGDFXOWXUDGR%UDVLO
2VDJHQWHVFXOWXUDLVGRLQWHULRUGRHVWDGRQmRFRQVHJXLUDPVH
EHQH¿FLDUDWUDYpVGDVOHLV,QLFLDWLYDVFRPRDFULDomRGR3URJUDPD
GH$SRLRDR'HVHQYROYLPHQWR&XOWXUDOHPSDUDFDSDFLWDURV
SURGXWRUHVFXOWXUDLVHPFRQMXQWRFRPR0LQLVWpULRGD&XOWXUDEHP
FRPRDSURPRomRGHFRQYrQLRVHSDUFHULDVFRPLQVWLWXLo}HVS~EOLFDV
RXSULYDGDVDRTXHSDUHFHQmRVXUWLUDPRHIHLWRGHVHMDGR2XVHMD
RVSURGXWRUHVFXOWXUDLVGRLQWHULRUGRHVWDGRFRQWLQXDPDQmRVHEH
QH¿FLDUGDOHLGHLQFHQWLYR
3RU¿PDSHVDUGRr[LWRGDVOHLVGHLQFHQWLYRjFXOWXUDQmR
VLJQL¿FDTXHR(VWDGRHVWHMDJDUDQWLQGRRGLUHLWRDRDFHVVRHjSUR
GXomRFXOWXUDODWRGRVRVFLGDGmRV0HVPRTXHRV0LQLVWpULRVH6H
FUHWDULDVDSURYHPRVSURMHWRVMXOJDQGRVXDYLDELOLGDGHHQmRRYDORU
GDREUD¿FDDFDUJRGRPHUFDGRHVFROKHUHQDPDLRULDGDVYH]HV
RSWDPSRUHVSHWiFXORVTXHDWUDLDPPDLVS~EOLFRSRLVYLVDPRPD
UNHWLQJFXOWXUDOeRTXHVHREVHUYRXFRPRVGDGRVFROHWDGRVMXQWR
j6HFUHWDULDGH(VWDGRGD&XOWXUDGR5LRGH-DQHLURRQGHREVHUYRX
VHDFRQFHQWUDomRGHDSURYDomRQDFDSLWDOHQDViUHDVFXOWXUDLVGH
DUWHVLQWHJUDGDVHP~VLFDWHPFRPRSULQFLSDLVSURMHWRVFXOWXUDLVD
5HIRUPDGD6DOD&HFtOLD0HLUHOHVR6DPED3DWULP{QLR&XOWXUDOGR
%UDVLOR&RSDFDEDQD5HYHLOORQHR5RFNLQ5LRHQWUHRXWURVSUR
MHWRV FXOWXUDLV TXH HYLGHQFLDPR Mi SURSDODGRSHOD OLWHUDWXUD ,VVR
FRPRDJUDYDQWHGHTXHRVHIHLWRVSRVLWLYRVHVSHUDGRVSHODVOHLVGH
LQFHQWLYRjFXOWXUDQmRDSRUWDPQRVPXQLFtSLRVGR LQWHULRU FRPR
YHPVHQGRLGHQWL¿FDGRSHODVSHVTXLVDV
1HVVD SHUVSHFWLYD D SURGXomR FXOWXUDO VHJXH D OyJLFD GR
PHUFDGR D SURGXomRGH DUWH LQRYDGRUD H[SHULPHQWDO VH GL¿FXOWD
SRUVHUDUULVFDGDFRPSURPHWHQGRR LQYHVWLPHQWR$VVLPFRPRDV
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SURGXo}HVGHFDUiWHUORFDOQmRSRVVXHPYLVLELOLGDGHTXHSRVVDLQ
WHUHVVDUDRVSDWURFLQDGRUHVDSURGXomRFXOWXUDOQRVHVWDGRVPHQRV
LQGXVWULDOL]DGRV¿FDSUHMXGLFDGDSHODGL¿FXOGDGHGHFDSWDUUHFXUVRV
MXQWRDRPHUFDGR*$//2:$<'81/23(VVHpXPGRV
VpULRVSUREOHPDVHQIUHQWDGRVSHORVSURGXWRUHVFXOWXUDLVIDWRTXHVH
DJUDYDTXDQGRVHSHQVDQRVSHTXHQRVSURGXWRUHVTXHOXWDPSHORV
PHVPRV UHFXUVRVQRPHUFDGRFRPSURGXWRUHV Mi FRQVDJUDGRV HP
XPXQLYHUVRDRTXDOVHVRPDDFRQFRUUrQFLDGHVHTXLOLEUDGDFRPRV
SURGXWRUHVLQGHSHQGHQWHVVREUHWXGRGDVSHTXHQDVFLGDGHVDIDVWDGDV
GRVJUDQGHVFHQWURV
5()(5Ç1&,$6
%27(/+2,'LPHQV}HVGD&XOWXUDH3ROtWLFDV3~EOLFDV3HUVSHFWLYD
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,QFHQWLYRj&XOWXUDGR(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR5LRGH-DQHLUR
2IHUHFLGRSRU7DWLDQD5LFKDUG'LVSRQtYHOHPKWWSZZZFXOWXUD
UMJRYEUFXUVRJHVWRUHVDJHQWHVWH[WRVOHLLQFUMSGI!$FHVVRHP
GH]
BBBBBBBBBBBB'HFUHWRQGHGHRXWXEURGH
,QVWLWXLR6LVWHPD(VWDGXDOGH&XOWXUDGR(VWDGRGR5LRGH-DQHLURR
3URJUDPD(VWDGXDOGH)RPHQWRH,QFHQWLYRj&XOWXUDHDV'LUHWUL]HVH
(VWUDWpJLDVGR3ODQR(VWDGXDOGH&XOWXUD5LRGH-DQHLUR
'LVSRQtYHOHPKWWSZZZFXOWXUDUMJRYEUGRZQORDGGRFXPHQWR
SURMHWRGHFUHWRUHJXODPHQWDFDRFRQVHOKRBSGI!$FHVVR
HPGH]
BBBBBBBBBBBB3ODQR(VWDGXDOGH&XOWXUD±5HODWyULRGH$WLYLGDGHV
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